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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian  
Kebiasaan merokok pada siswa SMP Negeri 39 Padang menjadi suatu permasalahan pada 
remaja. Berdasarkan survey awal, 70% siswa laki-laki di SMP Negeri 39 Padang adalah 
perokok. Kebiasaan merokok yang tidak baik ini dapat menyebabkan permasalahan 
kesehatan pada remaja. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berhubungan dengan perilaku merokok pada siswa laki-laki di SMP Negeri 39 Padang. 
 
Metode 
Jenis penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional study. Populasi penelitian ini adalah 
siswa laki-laki kelas VIII dan IX dengan jumlah 111 orang dan sampel 52 orang 
menggunakan metode proporsionate randome sampling. Pengumpulan data menggunakan 
kuisioner  dan data dianalisis secara univariat dan bivariat dengan uji statistik Chi-Square 
dengan derajat kepercayaan 95% (α=0,05). 
 
Hasil  
Hasil penelitian menunjukan bahwa lebih dari separuh (61,5%) siswa laki-laki memiliki 
perilaku merokok, tingkat pengetahuan rendah 53,8%, kemudahan akses terhadap 
ketersediaan rokok 69,2%, adanya peran serta sekolah 84,6%, adanya kebiasaan anggota 
keluarga yang merokok 59,6% dan adanya faktor teman sebaya 65,4%. Dari hasil uji statistik 
didapatkan faktor yang memiliki hubungan bermakna dengan perilaku merokok siswa laki-
laki yaitu kemudahan akses ketersediaan rokok (p=0,039), adanya kebiasaan anggota 
keluarga yang merokok (p=0,010) dan faktor teman sebaya (0,001). 
 
Kesimpulan  
Adanya hubungan bermakna antara kemudahan akses ketersediaan rokok, kebiasaaan anggota 
keluarga yang merokok serta faktor teman sebaya dengan perilaku merokok siswa laki-laki di 
SMP Negeri 39 Padang. Untuk mengurangi perilaku merokok siswa, diharapkan sekolah 
melakukan penyuluhan tentang rokok agar meningkatkan pengetahuan siswa tentang bahaya 
rokok. 
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Smoking habits in students of SMPN 39 Padang become a problem in adolescents. Based on 
the initial survey, 70% of male students at SMPN 39 Padang are smokers. This bad smoking 
habits can cause health problems in adolescents. This research aimed to determine the related 
factors with smoking behavior of male students at SMPN 39 Padang. 
 
Method 
Quantitative research by using cross sectional design. The population was male students of 
class VIII and IX with the number 111 and the sample 52 done by using proportional random 
sampling method. Data was collected using questionnaires and the data was analyzed by 




The results showed that more than half (61.5%) of male students have smoking behaviors, 
53.8% low knowledge level, 69.2% the ease of access to the availability of cigarettes, the 
84.6% participation of schools, the habits of family members who smoke 59.6% and their 
peers factor of 65.4%. From the statistical test results obtained factors that have significant 
relationship with smoking behavior of male students is the ease of access to available 




There is a significant relationship between ease of access availability of cigarettes, smoking 
habits of family members and peers factors with smoking behavior of male students at Junior 
High School 39 Padang. To reduce the smoking behavior of students, the school is expected 
to do counseling about smoking in order to increase students' knowledge about the dangers of 
smoking. 
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